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edición 2006
Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
TABLA I. POR ÁREAS
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2003 2004 2003 2004
Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros % Mill. euros %
EFTA 112.436 12,0 119.580 11,6 101.212 11,5 108.641 11,2
OTROS EUROPA 125.505 13,3 149.517 14,5 118.984 13,5 145.244 15,0
OTROS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 256.895 27,3 260.222 25,2 309.097 35,0 322.889 33,3
AMÉRICA LATINA 49.414 5,3 55.762 5,4 42.285 4,8 46.068 4,8
PAÍSES ACP 45.410 4,8 45.891 4,4 42.211 4,8 43.782 4,5
ÁFRICA DEL NORTE 41.727 4,4 46.419 4,5 32.713 3,7 36.826 3,8
ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 41.875 4,5 49.718 4,8 69.861 7,9 77.583 8,0
ASEAN 65.769 7,0 69.083 6,7 39.249 4,4 42.880 4,4
RESTO DE ASIA 191.391 20,3 225.448 21,8 109.193 12,4 125.263 12,9
OTROS AMÉRICA 3.092 0,3 3.854 0,4 4.272 0,5 4.336 0,4
RESTO DE OCEANÍA 641 0,1 403 0,0 1.806 0,2 1.422 0,1
VARIOS SIN CLASIFICAR 6.604 0,7 6.262 0,6 12.005 1,4 14.341 1,5
TOTAL COMERCIO 
EXTRACOMUNITARIO 940.759 100,0 1.032.159 100,0 882.888 100,0 969.275 100,0
Fuente: Eurostat [en línea]. Eurostat. "External trade". Elaboración: Fundació CIDOB
<http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/>. [Consulta: 3 marzo 2006]
TABLA II. POR PAÍSES (en millones de euros)
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2003 2004 2003 2004
ISLANDIA 1.691 1.765 1.617 1.879 
LIECHTENSTEIN 991 1.011 795 1.015 
NORUEGA 50.964 55.218 27.557 30.693 
SUIZA 58.790 61.586 71.243 75.054 
TOTAL EFTA 112.436 119.580 101.212 108.641 
ALBANIA 360 397 1.116 1.229
ANDORRA 69 82 1.149 1.209
BIELARÚS 1.972 2.577 2.211 2.636
BOSNIA-HERZEGOVINA 847 1.001 2.191 2.346
BULGARIA 4.026 4.636 5.189 6.120
CIUDAD DEL VATICANO 7 3 23 17
CROACIA 3.302 3.942 8.889 9.786
FEDERACIÓN RUSA 67.777 80.722 37.066 45.832
MACEDONIA 677 778 1.152 1.259
MOLDOVA 351 451 645 735
RUMANÍA 12.296 14.149 14.777 18.039
SAN MARINO 76 82 184 183
SERBIA Y MONTENEGRO 1.471 1.744 3.931 4.945
TURQUÍA 25.854 30.945 29.444 38.009
UCRANIA 5.715 7.270 8.830 10.460
TERRITORIOS DEPENDIENTES 705 738 2.187 2.439
TOTAL OTROS EUROPA 125.505 149.517 118.984 145.244 
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Comercio exterior de la UE
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
2003 2004 2003 2004
AUSTRALIA 8.926 8.710 17.515 19.885 
CANADÁ 15.836 16.267 21.513 22.015 
EEUU 157.385 158.353 226.432 234.615 
JAPÓN 72.005 74.124 40.948 43.343 
NUEVA ZELANDA 2.743 2.768 2.689 3.031 
TOTAL OTROS P. INDUSTRIALIZADOS 256.895 260.222 309.097 322.889 
ARGENTINA 6.311 6.207 2.679 3.670 
BOLIVIA 110 117 116 136 
BRASIL 18.781 21.207 12.374 14.128 
CHILE 4.946 7.206 2.959 3.118 
COLOMBIA 2.367 2.961 2.035 1.928 
COSTA RICA 2.644 3.068 807 749 
ECUADOR 1.281 1.227 848 719 
EL SALVADOR 157 176 489 406 
GUATEMALA 270 259 475 541 
HONDURAS 346 332 279 394 
MÉXICO 6.512 6.872 14.371 14.705 
NICARAGUA 71 87 118 108 
PANAMÁ 564 487 1.617 1.692 
PARAGUAY 291 315 140 156 
PERÚ 2.256 2.506 868 917 
URUGUAY 610 632 392 414 
VENEZUELA 1.897 2.103 1.718 2.287 
TOTAL AMÉRICA LATINA 49.414 55.762 42.285 46.068 
ANGOLA 1.137 974 1.908 1.619 
BENÍN 38 33 516 430 
BOSTWANA 1.513 1.907 153 130 
BURKINA FASO 47 42 331 342 
BURUNDI 23 17 39 56 
CABO VERDE 20 13 226 231 
CAMERÚN 1.731 1.644 1.137 911 
CHAD 46 231 135 160 
COMORES 20 8 39 35 
CONGO 327 263 449 463 
CÔTE D'IVOIRE 2.674 2.193 1.092 1.175 
DJIBOUTI 6 6 143 125 
ERITREA 4 3 91 92 
ETIOPÍA 190 195 450 416 
GABÓN 536 558 794 833 
GAMBIA 8 17 114 101 
GHANA 1.055 1.036 1.008 1.190 
GUINEA 372 367 365 335 
GUINEA-BISSAU 8 5 45 40 
GUINEA ECUATORIAL 965 850 479 268 
KENYA 809 873 797 941 
LESOTHO 6 24 20 16 
LIBERIA 1.038 1.064 687 566 
MADAGASCAR 509 550 393 369 
MALAWI 204 157 56 91 
MALÍ 51 57 353 379 
MAURICIO 1.377 1.127 1.021 681 
MAURITANIA 321 345 420 386 
MOZAMBIQUE 601 841 207 190 



































































2003 2004 2003 2004
NÍGER 78 121 183 215 
NIGERIA 6.183 5.233 5.075 5.241 
REP. CENTROAFRICANA 93 76 44 45 
RWANDA 19 24 74 90 
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 7 5 44 36 
SENEGAL 339 320 1.088 1.139 
SEYCHELLES 228 231 181 178 
SIERRA LEONA 113 114 290 176 
SOMALIA 2 1 15 19 
SUDÁFRICA 15.014 15.774 13.587 16.044 
SUDÁN 235 254 670 850 
SWAZILANDIA 120 140 18 27 
TANZANIA 623 677 408 444 
TOGO 66 69 452 379 
UGANDA 253 263 212 223 
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 725 732 387 398 
ZAMBIA 129 178 117 125 
ZIMBABWE 507 452 170 153 
SUBTOTAL ÁFRICA 40.938 40.973 36.663 38.546 
ANTIGUA Y BARBUDA 487 139 123 130 
BAHAMAS 594 636 1.267 645 
BARBADOS 57 53 188 142 
BELICE 92 81 61 40 
CUBA 558 697 1.097 980 
DOMINICA 21 18 27 28 
GRANADA 14 8 27 24 
GUYANA 182 189 122 56 
HAITÍ 14 14 93 73 
JAMAICA 547 628 540 382 
REPÚBLICA DOMINICANA 344 447 711 705 
SAN VICENTE 156 251 219 205 
SANTA LUCÍA 24 32 44 60 
SURINAM 180 165 167 168 
SAINT KITTS Y NEVIS 10 11 57 28 
TRINIDAD Y TOBAGO 458 483 582 1.252 
SUBTOTAL CARIBE 3.738 3.852 5.325 4.918 
FEDERACIÓN MICRONESIA 0 0 1 0
FIJI 105 100 23 36 
ISLAS COOK 1 2 3 9 
ISLAS MARSHALL 259 562 133 215 
KIRIBATI 0 8 2 3 
NAURU 1 0 2 2 
NIUÉ 0 0 1 1 
PALAU 0 0 3 1 
PAPÚA NUEVA GUINEA 353 369 32 31 
SALOMÓN ISLAS 2 7 3 4 
SAMOA 3 3 6 4 
TONGA 3 1 5 4 
TUVALU 1 0 5 1 
VANUATU 6 14 4 7 
SUBTOTAL PACÍFICO 734 1.066 223 318























2003 2004 2003 2004
ARGELIA 14.594 15.252 7.960 9.451
EGIPTO 3.547 4.192 6.201 7.398
LIBIA 10.995 13.673 3.191 3.524
MARRUECOS 6.348 6.559 8.142 8.877
TÚNEZ 6.243 6.743 7.219 7.576
TOTAL ÁFRICA DEL NORTE 41.727 46.419 32.713 36.826
ARABIA SAUDÍ 12.991 16.266 13.578 12.588 
ARMENIA 157 239 318 326 
AZERBAIDZHÁN 1.301 1.166 786 1.232 
BAHREIN 346 341 956 1.195 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 3.913 5.325 16.467 18.728 
GEORGIA 235 291 349 496 
IRAK 1.552 2.535 936 1.381 
IRÁN 6.953 8.212 10.011 11.873 
ISRAEL 7.859 8.610 11.655 12.756 
JORDANIA 204 265 1.875 1.952 
KUWAIT 1.930 2.263 3.128 3.525 
LÍBANO 200 240 3.379 3.225 
OMÁN 238 360 1.296 1.672 
PALESTINA 6 6 28 36 
QATAR 848 983 2.221 3.358 
SIRIA 3.072 2.553 2.204 2.345 
YEMEN 70 63 674 895 
TOTAL ORIENTE PRÓXIMO Y MEDIO 41.875 49.718 69.861 77.583
BRUNEI 51 74 331 161
CAMBOYA 499 597 94 110
FILIPINAS 7.100 6.872 3.363 3.588
INDONESIA 10.405 10.338 4.222 4.791
LAOS 126 138 39 63
MALASIA 15.749 15.588 8.401 8.751
MYANMAR 388 460 54 77
SINGAPUR 14.843 16.859 14.252 16.097
TAILANDIA 11.808 12.883 6.423 6.999
VIETNAM 4.800 5.274 2.070 2.243
TOTAL ASEAN 65.769 69.083 39.249 42.880
AFGANISTÁN 53 26 188 254 
BANGLADESH 3.653 4.274 699 896 
BHUTÁN 1 1 12 93 
CHINA 105.389 127.444 41.170 48.189 
COREA, RDP 61 114 230 229 
COREA, REPÚBLICA 25.718 30.275 16.370 17.843 
HONG KONG (CHINA) 9.906 9.947 18.297 19.165 
INDIA 13.975 16.231 14.517 17.031 
KAZAJSTÁN 3.738 6.343 2.059 3.230 
KIRGUIZISTÁN 20 25 108 96 
MACAO (CHINA) 704 758 302 139 
MALDIVAS 21 29 51 62 
MONGOLIA 23 43 96 105 
NEPAL 92 98 79 65 
PAKISTÁN 3.136 3.382 2.248 2.966 



































































2003 2004 2003 2004
TADZHIKISTÁN 232 186 57 64 
TAIWÁN 22.367 23.595 10.982 12.849 
TIMOR-LESTE 2 2 10 7 
TURKMENISTÁN 285 520 339 412 
UZBEKISTÁN 583 605 443 464 
TOTAL RESTO DE ASIA 191.391 225.448 109.193 125.263
Fuente: Eurostat [en línea]. Eurostat. "External trade". 
<http://fd.comext.eurostat.cec.eu.int/xtweb/>. [Consulta: 3 marzo 2006] Elaboración: Fundació CIDOB
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